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Моделирование выступает одним из важ-
нейших теоретических методов исследования, 
который позволяет:  
1) обеспечить понимание зависимости 
между элементами и подсистемами исследуе-
мой системы;  
2) синтезировать существующие пред-
ставления об исследуемом объекте и даёт 
возможность проникнуть в сущность;  
3) осуществить перенос полученного в 
результате исследования знания о свойствах и 
поведении модели на реальный объект с по-
мощью аналогии. Результатом процесса мо-
делирования выступает модель [14].  
Согласно общенаучной теории моделиро-
вания, модель – это всегда некоторое кон-
кретное построение, наглядное (в той или 
иной форме или степени), конечное и доступ-
ное для обозрения и практического примене-
ния, состоящее из структурных и функцио-
нальных компонентов. 
Построение модели деятельности бака-
лавра-юриста позволяет, с одной стороны, 
определить содержание и структуру понятия 
«правовая компетентность» студента – буду-
щего юриста, с другой, сформировать систему 
педагогических условий её формирования. 
Существует множество подходов к про-
блеме построения модели подготовки бака-
лавра. Общим свойством всех моделей явля-
ется их способность так или иначе отображать 
сочетание теории и практики формирования 
знаний, умений, навыков личности. Особен-
ности процесса моделирования в области об-
разования раскрыты в исследованиях С.И. Ар-
хангельского, Л.А. Беляевой, М.А. Галагузо-
вой, В.В. Краевского, Г.В. Сердюка, Е.Н. Шия-
нова, В.Р. Шманаева [1–7]. Моделированию 
специалистов различного профиля посвяще-
ны работы В.А. Белогуровой (фармацевта), 
Н.Ю. Рыжова (инженера широкого профиля), 
Е.Э. Смирновой (инженера-технолога), И.И. Си-
гова (рабочих специальностей), Н.Ф. Талызи-
ной (инженера) [8–11].  
Все исследователи придерживаются мне-
ния, что в основе любой модели лежит поло-
жение о подобии объекта и модели, целена-
правленности, системности процесса модели-
рования. 
Конечным результатом построения моде-
ли является создание целостной картины дея-
тельности бакалавра как системы логически 
связанных элементов, воспроизводящей свя-
зи, функции и различные особенности от-
дельных её элементов. Достижение целей, 
поставленных перед моделью деятельности 
бакалавра, обеспечивают следующие методо-
логические основы: системный подход, логи-
ческий метод исследования, идеи компетент-
ностного и личностно-деятельностного под-
ходов к образованию и воспитанию студента. 
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ном случае является возможность определе-
ния структурных и функциональных элемен-
тов исследуемой модели как системы, что 
способствует единому подходу к определе-
нию её структуры, формированию и управле-
нию. Кроме того, в соответствии с системным 
подходом всякое изменение в содержании, 
форме, действии любого компонента вызыва-
ет необходимость адекватной функциональ-
ной и содержательной перестройки всех ос-
тальных компонентов создаваемой модели. 
Только в этом случае будет осуществляться 
гармоническая связь и согласование между 
всеми элементами системы, и ни один её эле-
мент не будет входить в противоречие и от-
торжение другими компонентами. Именно эти 
свойства системного моделирования позволи-
ли создать целостную картину деятельности 
современного компетентного бакалавра-
юриста. 
На основе изложенных положений спро-
ектирована нормативно-функциональная мо-
дель, приведенная на рисунке. 
Важной особенностью построения моде-
ли является то, что в её основу закладывается 
профессиональная компетентность современ-
ного бакалавра, которая затем проецируется 
на условия формирования модели, что дает 
возможность определить подходы к организа-
ции образовательного процесса. 
На рисунке прямоугольниками обозначе-
ны структурные элементы, в овалах изобра-
жены факторы формирования соответствую-
щего структурного элемента, а стрелками – 
направленность на определение элементов 
модели деятельности бакалавра. 
На основании подхода к построению мо-
дели деятельности бакалавра, предусматри-
вающего сочетание современных требований 
к бакалавру, содержания образования и сис-
темы педагогических условий, получена нор-
мативно-функциональная модель деятельно-
сти бакалавра, основу которой составляют 
модели деятельности и профессиональной 
компетентности. 
Из изображения модели видно, что все 
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структурные элементы образуют звенья цепи 
направленного действия. Это означает, что 
любое изменение в структуре или содержании 
каждого предыдущего структурного элемен-
та приводит к адекватному изменению всех 
последующих элементов цепи. Другими сло-
вами, любые изменения в содержании, на-
пример, государственного образовательного 
стандарта, повлекут за собой изменения ква-
лификационной характеристики. Социально-
экономические изменения в нашем обществе 
или требования работодателей могут повлечь 
изменения в требованиях, предъявляемых к 
личным характеристикам бакалавра. Измене-
ния Федерального государственного образо-
вательного стандарта ВПО могут повлиять на 
структуру и содержание профессиональной 
компетентности бакалавра, что, безусловно, 
приведет к последующему преобразованию 
содержания модели формирования профес-
сиональной компетентности и потребует по-
становки новых целей обучения, поиска но-
вых форм и методов, перестройки всего учеб-
ного процесса. 
Таким образом, все структурные компо-
ненты модели деятельности бакалавра обра-
зуют систему с достаточно тесными взаимо-
связями. Отсюда вытекает важное достоинство 
модели – она не консервативна, а позволяет 
оперативно перестраивать образовательный 
процесс в соответствии с изменениями внеш-
них условий. В этом заинтересованы не толь-
ко вуз и производство, но и студенты, по-
скольку такое оперативное реагирование  
позволяет им быть востребованными на рын-
ке труда. 
Первым структурным элементом является 
модель деятельности бакалавра. Необходи-
мость её выделения вызвана тем, что она по-
зволяет целенаправленно ориентировать про-
цесс обучения на практическую деятельность, 
обучить студента действиям в конкретной си-
туации, грамотно использовать приобретен-
ные знания. Она помогает сформировать цели 
обучения, выявить приоритетные направле-
ния, выбрать методы и формы обучения. 
Кроме того, её анализ позволит определить 
функциональные компоненты модели. 
По определению исследователя Л.П. Буе-
вой, деятельность – это способ существования 
и развития общества и человека, всесторон-
ний процесс преобразования человеком окру-
жающей природы и социальной реальности  
в соответствии с его потребностями, целями  
и задачами [12]. В этом определении важно 
то, что речь идет о развитии личности в дея-
тельности. Именно по этой причине модель 
компетентности формируется на основе моде-
ли деятельности. 
Модель деятельности бакалавра (см. таб-
лицу) содержит три структурных элемента, 
содержание которых сформировано на основе 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта ВПО (2010 г.) для спе-
циальности «Юриспруденция»: «Виды про-
фессиональной деятельности», «Профессио-
нальные задачи» и «Профессиональные ком-
петенции» [13]. 
Компонент «Профессиональные задачи» 
представляет собой совокупность типовых 
задач, решаемых юристом, которые сгруппи-
рованы по функциональному признаку и объ-
единяются в более крупные блоки «Профес-
сиональные компетенции», каждый из кото-
рых, в свою очередь, характеризует каждый 
тип задач в общем виде. 
Виды профессиональной деятельности 
представляют собой совокупность типовых 
юридических действий, выполнение которых 
и составляет деятельность бакалавра в отрас-
ли «Юриспруденция». Для их успешного вы-
полнения юрист должен уметь решать систе-
му типовых профессиональных задач, в кото-
рые заложены основополагающие принципы, 
правила, законы. 
Трудно провести строгую границу между 
перечисленными категориями профессио-
нальных типовых задач, они переплетаются – 
фактически каждый вид деятельности требует 
умения решать несколько видов профессио-
нальных задач. Поэтому нельзя сказать опре-
деленно, что если студента научить находить 
решения для выполнения какой-либо кон-
кретной задачи, то он сможет выполнять оп-
ределенный вид работы. 
Осуществление любого вида профессио-
нальной деятельности требует решения спе-
циалистом целого ряда профессиональных 
задач. 
Достоинством модели деятельности спе-
циалиста является то, что она служит логи-
ческим обоснованием квалификационной 
характеристики выпускника, выполняющей 
функцию главных целей обучения и опреде-
ляющую профессиональную компетентность 
специалиста. 
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Нормотворческая  
деятельность 
Участие в подготовке норма-
тивных правовых актов  
Способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с про-
филем своей профессиональной деятельности
Правоприменительная 
деятельность 
Обоснование и принятие в 
пределах должностных обя-
занностей решений, а также 
совершение действий, связан-




Способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого право-
сознания, правового мышления и правовой 
культуры; 
способен обеспечивать соблюдение законо-
дательства субъектами права; 
способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответст-
вии с законом; 
способен применять нормативные право-
вые акты, реализовать нормы материально-
го и процессуального права в профессио-
нальной деятельности; 
способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства; 










выявление, раскрытие и рас-
следование правонарушений; 
защита частной, государствен-
ной, муниципальной и иных 
форм собственности 
Готов к выполнению должностных обязан-
ностей по обеспечению законности и пра-
вопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства; 
способен уважать честь и достоинство лич-
ности, соблюдать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина; 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные право-
нарушения; 
способен осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению; 
способен выявлять, давать оценку корруп-
ционного поведения и содействовать его 
пресечению; 
способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в 








Готов принимать участие в проведении юри-
дической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции; 
способен толковать различные правовые 
акты; 
способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в 








Способен преподавать правовые дисципли-
ны на необходимом теоретическом и мето-
дическом уровне; 
способен управлять самостоятельной рабо-
той обучающихся; 
способен эффективно осуществлять право-
вое воспитание 
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BA PROFESSIONAL ACTIVITY MODEL 
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Coming into effect Federal State Educational Standards of Higher Professional 
Education is connected with positioning of results of implementing the basic educa-
tional programs as a wholeness of student`s assimilated competencies. The sphere of BA  
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professional activity includes: development and implementation of legal norms, law 
and order, legal education and training. The theoretical investigations of domestic teachers
were studied for the designing of an effective BA activity model. A normative and func-
tional model based on professional activity and competence is constructed as a result of 
generalization of the findings and modeling within the elaboration of the basic educa-
tional program of higher professional education. All structural components of BA activity 
model form a system with close interrelations.  
Keywords: BA activity model, legal competence, types of professional activity, com-
petences, professional tasks.  
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